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Real Academia de Med icina de Barcelona 
Homenaje al Profesor Martínez-Vargas con motivo del 
cincuentenario de su mgreso en la Corporación 
E L dí a 6 d e noviem b re de 1946 se cdeb rú en la .Real .-\ caUemi a el c i\Leelic in a d e Barcelona l a sesi ón en hom ena .i c a l l'ro tcsor don AN DRJ;;S MA RTr NEZ VAR-
GAS, con m ot ivo dcl c in cUt: ntC' na ri o d e su in g reso com o Acael éllli co d e N úm e-
ro. E l acto, solemne y em ot i\'o , iué presidido por el l\lagfco . y E xcmo. SL Rector 
de la L' ni\'c¡'si dad Ih. Luii u, y por el P resi dcnle (le la J.~ ca l Academi a Prof. Pey rí, 
asi s t iend o rlluchas represe nt"ac i on e~ ofi ciales y de cor poraciones, Aca,démi c s y 
a nt iguos di sc íp ul os el el il us t re maestro . 
Excmo . Sr. Pra l. Dr. D . Andrés MarlÍ nez,Vargas 
El P rat. P eyrí ab r ió la scsió¡. con las si g ui en tes palabras : 
"Maestro ¡\-1 artíu ez Va rgas: 
E l lJOnor qu e le cabe a vuestro d iscíp ul o de presidi r este acto, h oy qu ce-
Jcb rais yuestras bodas ele oro con la Academ ia , m e exalta y mc sugine el recuerdo 
d e mi p ¡' imer contacto con vos. 
En el 1893. Traslad ada b :Ma ternid ad d e la calle Ha11l a ll eras a la actual Ma-
ternidad de L as Cor ts, quedó la cát edra de Ped iatrí a , qu e repres ntó Rull , huér-
fa na d e Clínica; p idi ó clínica a l a 'ant a Cruz. 
Con ~l concepto m ezq u ino de la casa qu e era l él eoutinu ac ión el 1 d e siempre , 
le r ehusó l a clínica . E n este mi sm o local ,se p ropu so la protes ta y Ma rtín ez V ar-
g as rec ib ió l a ad hesión de todos los part idos y por lo tan to de todos los perió-
di cos . L a hu elg a qu se or ig inó 11 0 t ermin ó h as ta el a110 sigu iente con l a cOll ce-
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sión de seis camas para niños y seis para niñas, para. cumplir el maestro su 
misión. Los vidrios de la administración volaron hechos añicos y todo Barcelona, 
desde "El BrusÍ» hasta «La Publicidad», formaron como un sol0' hombre para 
dar la razón a .Martínez Vargas. N9 tuvieron que intervenir, como en otra ocasión, 
la compañía de COl-aceros para darnos paso a las aulas góticas de la Santa Cruz. 
Así aprendimos a dar la razón al que la tenía y la había sabido pedir. 
Podía decir con razón, que el que la tiene, y maYt)rmente cuando representa 
una función espiritual cual la docente, tiene indistintamente a todos de su parte. 
Esto llevó aparejada la rápida ascensión en la vida profesional el Dr. Martinez 
Vargas y así ha seguido sin sufrir perturbaciones en la carrera ascendente y en 
su largo camino. 
Este recuerdo hoy me lleva de la mano a decirle como alumno la parte activa 
que tuvimos en aquellos momentos, el fondo de simpatía que nosotros sentimos 
siempre, por el que supo hacer valer su derecho y 10 consiguió. 
Yo no se hablar de Martínez Vargas, mas que viéndole> con su cabeza de 
barbas negras, protestando para pedir lo que era suyo. 
Han pasado varios lustros, él y nosotros, los pocos que quedamos que tenía-
mos la testa poblada de oscuro, la tenemos actualmente nimbada de blanco. Es 
- bueno tener razón, y que un pueblo entero, que era el de su adopción, se la dé. 
Tiene la palabra el Dr. Salamero para leer en nombre de la Real Academia 
el discurso en homenaje al Dr. Martínez Vargas. 
